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Jaminan persalinan merupakan program pemerintah yang sudah di terapkan di kota Semarang 
sejak tahun 2011. Bidan Praktek Swasta (BPS) merupakan salah satu ujung tombak 
pelayanan kesehatan ibu dan anak yang menjadi pelaksana jampersal jika BPS tersebut 
melakukan perjanjian kerjasama jampersal dengan DKK. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui motivasi Bidan Praktek Swasta dalam penandatanganan perjanjian kerjasama 
jampersal di Kota Semarang tahun 2011, menurut teori Maslow. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian adalah 8 orang BPS di 
Puskesmas Pegandan dan Puskesmas Tlogosari Wetan. Analisis data menggunakan Content 
Analysis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa motivasi BPS dalam penandatangan 
perjanjian kerjasama jampersal, adanya faktor kebutuhan aktualisasi diri sebagai bentuk 
pengabdian BPS kepada masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan pemerintah, sementara 
kecenderungan BPS tidak mengikuti jampersal karena biaya pengganti yang terlalu sedikit 
dan perasaan tidak nyaman jika menandatangani jampersal harus mematuhi aturan jampersal, 
sulitnya mekanisme klaim, dan banyaknya tersita waktu untuk melakukan klaim membuat 
mereka enggan mengikuti jampersal,. Motivasi dari pihak DKK dan IBI sangat diperlukan 
untuk mendorong BPS mengikuti jampersal, bukan berupa ancaman tetapi menumbuhkan 
kesadaran akan pentingnya jampersal sebagai wujud pengabdian BPS terhadap masyarakat 
dan pemerintah. 
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